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األولانجبة   
  يمرديخ  
 
 خهفيخ ادلسأنخ .أ 
اإلٔغبْ‌ديش‌ثبٌغخ،‌َغزـُن‌اإلٔغبْ‌دائّب‌اىل‌اٌٍغخ.‌‌يف‌هٍُّخ‌اٌُىُِخ‌حيزبط
هبب‌وً‌‌وادلفهىَ‌اٌٍغخ‌هٕذ‌اثٓ‌عىن‌ٍ٘‌أطىاد‌َورب‌.اؽذ‌هًٍ‌اؽذ‌اْ‌َزظٍىا
‌ ‌أغشاػهُ.لىَ ‌اٌٍغخ‌‌4هٓ ‌ِٕهب ‌وضًن ‌ٔىهٗ ‌اإلٔغبْ ‌ادلىاطالد ‌وبٌىعٍُخ اٌٍغخ
‌ِٓ‌إٌبط‌ ‌أِخ ‌رورب‌هبب ‌اٌوشة‌أٌ‌آٌخ ‌ٔـك‌ثٗ ‌ٍ٘‌ِب ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌واِب اٌوشثُخ.
اٌغبُِخ‌األطٍُخ‌وبْ‌ِٕشإ٘ب‌شجٗ‌عضَشح‌اٌوشة.‌وَشاد‌ٕ٘ب‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌اٌفظؾً‌
‌(.3;7ٍذ‌اٌضبين:‌هٕذ‌اٌوشة‌)أُٔظ‌وئثشاُُ٘‌وغًنمهب،‌اجمل
‌اٌغشَت ‌اٌٍغخ ‌اؽذ ٍ٘‌ ‌اٌوشثُخ ‌اٌزشثُخ اٌٍغخ ‌ِإعغبد ‌يف ‌َزـىس يف‌‌اٌيت
‌و ‌اإلعالُِخ، ‌اٌزشثُخ ‌وِإعغبد ‌ِوب٘ذ ‌يف ‌خظىطب ‌يف‌ئٔذؤُغُب، ‌راٌه فىق
‌اٌز ‌ٌُفهُ ‌وعٍُخ ٍ٘‌ ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌اٌٍغخ. ‌لغُ ‌َفزؼ ‌اٌيت ‌اٌوّىِخ وبٌُُ‌ادلذسعخ
‌و ‌ٌٍّغٍُ ‌خظىطب ‌اإلعالُِخ ‌هًٍ‌اٌٍغخ ‌ادلىاطالد‌ٌإلٔغبْ ‌وعٍُخ ٍ٘‌ اٌوشثُخ
‌‌اٌوّىَ.
‌اعز‌ ‌هًٍ ‌اٌمذسح ٍ٘‌ ‌اٌٍغىَخ ‌شفهُخ‌ادلهبسح ‌ارظبي، ‌وأداح ‌اٌٍغخ خذاَ
‌و ‌ِزمجٍخ ‌واٌمشاءح‌ئٔزبعوِىزىثخ، ‌واٌىالَ ‌اإلعزّبم ‌ِهبساد ‌هًٍ ‌ئشزًّ ُخ،
‌رى5‌‌ٍُاٌىزبثخ.و ‌اٌىالَ‌ٍ٘‌اٌمذسح ‌اٌٍغبْ.‌ِهبسح ‌اٌىالَ‌ٍ٘‌ِٓ‌ِهبسح ِهبسح
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‌اٌى ‌او ‌اٌشأٌ‌واألطىاد‌إٌـك ‌ثظفخ ‌اٌفىش ‌واإلخٍّبد‌ٌزوجًن ‌او‌زشام‌ اٌشغجخ
‌6اٌشوىس‌اىل‌ادلخبؿت.







‌ ‌ٌألعزبرح ‌وفمب ‌ثثبدلبدح ‌اٌغبثن ‌اٌفظً ‌يف ‌اٌوشثُخ زىعـخ‌ادل‌ذسعخبدلاٌٍغخ
‌اٌضبٌض‌اإلعالُِخ ‌اٌوٍّبء ‌هنؼخ ‌يف‌‌خِوبسف ‌ادلجبششح ‌ؿشَمخ ‌رغزخذَ ‌اهنب سِجبٔن
‌خظىطب ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌اٌزوٍُُ ‌‌هٍُّخ ‌و‌بدحادليف ‌اٌىالَ ‌وٌىٓ‌اٌمشاءحِهبسح .





‌ ‌اإلعالُِخادلادلذسعخ ‌اٌضبٌض‌زىعـخ ‌اٌوٍّبء ‌هنؼخ ‌اخزبسد‌‌سِجبٔظ‌خِوبسف ّْ ا
وً‌عزبرح‌ؿشَمخ‌ادلجبششح‌يف‌هٍُّخ‌اٌزوٍُُ‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌ثبدلمظىد‌اهنب‌رشَذ‌اْ‌ذباأل
س‌ِهبساهتُ‌يف‌اٌىالَ.‌ألْ‌اعزخذِذ‌اٌٍغخ‌اٌـالة‌أوضش‌ٔشبؿب‌وشغبهخ‌يف‌رـى
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‌اٌزوٍُُ،‌ٕ٘ب ‌اصٕبء ‌اٌـالة‌ِضًاٌوشثُخ ‌اٌيت‌وعههب ‌ادلمظىد‌‌ن‌اٌظوىثخ مل‌رفهّىا
‌ِشح‌ ‌اٌزىاطً ‌األعزبرح ‌رببوي ‌ثبٌـجن ‌٘زا، ‌هًٍ ‌ٌٍزغٍت ‌األعزبرح. ثوغ‌ششػ
‌ب.‌أخشي‌ثبٌٍغخ‌أثغؾ‌وأعهً‌هًٍ‌اٌـالة‌فهّه
‌ادلزوى ‌اٌجؾش ‌خٍفُخ ‌هًٍ ‌ولبئّخ ‌أحببس ‌ثاعشاء ‌اٌجبؽضخ ‌َهزُ دساعخ‌سح،
"‌ ‌هٓ ‌اٌوشثُخ‌‌ئػبفُخ ‌اٌٍغخ ‌روٍُُ ‌يف ‌اٌىالَ ‌ِهبسح ‌ٌزـىس ‌ادلجبششح ‌ؿشَمخ رـجُك
سِجبٔظ‌‌خّبء‌اٌضبٌضِوبسف‌هنؼخ‌اٌوٍ‌زىعـخ‌اإلعالُِخذسعخ‌ادلادلفظً‌اٌغبثن‌يف‌بٌث
‌;‌423/:423خ‌ُاٌغبٔخ‌اٌذساعيف‌فىسثبٌٕغب‌





 تعزيف ادلصطهحبد .ج 
 ؿشَمخ‌ادلجبششحروشَف‌ .3
َزُ‌روشَف‌ؿشَمخ‌اٌزوٍُ‌هًٍ‌أهنب‌اٌـشَمخ‌اٌيت‌َغزخذِهب‌ادلوٍّىْ،‌واٌيت‌
‌أ٘ذاف‌اٌزوٍُ ‌ٌزؾمُك ‌أداح ٍ٘‌ ‌ئعشائُخ،‌ .رإدٌ‌وكبئفهب ‌أوضش ‌اٌزوٍُ ؿشَمخ
ٍ٘‌ ‌اٌزمُٕخ ‌يف‌ؽٌن‌أْ ‌ادلغزخذِخ،‌‌واٌيت‌ربزىٌ‌هًٍ‌ِشاؽً‌ِوُٕخ، اٌـشَمخ
،‌عىاءدبوىن‌آخش،‌األعبٌُت‌اٌيت‌اخزبس٘ب‌وً‌ِٕهُ‌ٍ٘‌. واٌيت‌ٍ٘‌لبثٍخ‌ٌٍزٕفُز
  6.ٌىٕهب‌رغزخذَ‌رمُٕبد‌سلزٍفخ
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‌ ‌يفلبي‌وّب ‌ادلجبششح‌(‌:8:‌;422)زلزذٌ‌:‌‌وزبة‌أمحذ‌ئصا اٌـشَمخ
‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌ادلوٍُ ‌ؽُش‌َغزخذَ ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌روٍُ ‌ِىاد ‌ٌزمذمي ‌ؿشَمخ ٍ٘‌
  .وٍغخ‌اٌزذسَظ‌ِجبششح‌ودوْ‌اعزخذاَ‌ٌغخ‌اٌـالة‌هًٍ‌اإلؿالق‌يف‌اٌزذسَظ
 ِهبسح‌اٌىالَروشَف‌‌ .4
‌ ‌واٌىالَ ‌اإلعزّبم ٍ٘‌ ‌أسثوخ ‌فٕىْ ‌يف ‌رزّضً ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌أْ  هشفٕب
واٌمشاءح‌واٌىزبثخ.‌وال‌شه‌أْ‌اٌىالَ‌ِٓ‌أُ٘‌أٌىاْ‌إٌشبؽ‌اٌٍغىٌ‌ٌٍظغبس‌
‌ ‌إٌبط ‌وبْ ‌ٌزاٌه ‌أٌواٌىجبس، ‌اٌىزبثخ، ِٓ‌ ‌أوضش ‌اٌىالَ اهنُ‌‌َغزخذِىْ
‌ ‌َىزجىْ ‌شلب ‌وضًن ‌وَزىٍّىْ ‌مث ‌روِٓ ‌أْ ‌شىً‌ٔغزـُن ‌٘ى ‌اٌىالَ ‌أْ زرب
 9رظبي‌ثبٌٕغجخ‌اإلٔغبْ.اٌشئُغٍ‌ال
‌اٌىالَ‌ِوٕهب‌ ‌عىأت‌يف‌روٍُُ‌اٌٍغخ.‌ِهبسح ُّ ‌اٌىالَ‌ٍ٘‌ِٓ‌أ٘ ِهبسح
اٌظؾُؾخ‌يف‌شىً‌لذسح‌يف‌اٌىالَ.‌ِهبسح‌اٌىالَ‌ٍ٘‌لذسح‌يف‌رشىً‌اجلٍّخ‌
 :.اٌوٍٍّ‌وفمب‌ٌزشوُت‌اجلٍّخ‌ادلغزفبد
 أهرداف انجحث و فىائرده .د 
 أ٘ذاف‌اٌجؾش .3
‌ئرْ‌٘ذف‌اٌزٌ‌رىىْ‌اعظ‌يف‌٘زا‌ ؽغجّب ‌ادلزوىسح ‌ادلغأٌخ طُبغخ
‌اٌىالَ‌يف‌روٍُُ‌اٌٍغخ‌ ‌ٌزـىس‌ِهبسح ‌ادلجبششح اٌجؾش‌ٍ٘‌ٌُوشف‌رـجُك‌ؿشَمخ
‌ث ‌‌بٌفظًاٌوشثُخ ‌يف ‌ادلادلاٌغبثن ‌ذسعخ ‌اٌوٍّبء‌‌اإلعالُِخزىعـخ ِوبسف‌هنؼخ
 .;423/‌:423فىسثبٌٕغب‌يف‌اٌغبٔخ‌اٌذساعُخ‌‌سِجبٔظ‌خاٌضبٌض
                                                             
ٔظ:‌ِـجوخ‌عبِوخ‌ِبال)‌.ِهبسح‌اٌزذسَظ‌:‌ضلى‌ئهذاد‌ِذسط‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌اٌىفء‌،أوسًَ‌حبشاٌذ9‌َٓ
‌.69(،‌ص.‌4233،‌ٔظِىالْ‌ِبٌه‌ئثشاُُ٘‌اإلعالُِخ‌احلىىُِخ‌دببال
‌اٌـالة‌لغُ‌روٍُُ‌‌ٔىس‌ِشُـخ‌مشإوْ،‌: ‌اٌىالَ ‌ًٌنلً‌ِهبسح ‌اٌىالَ ‌روٍُُ‌ِهبسح ‌اٌوشثُخ‌" اٌٍغخ
 :(،4238:‌)دَغٕجًن‌8،‌سل‌6‌ُرلٍخ‌هٍُ‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌وروٍُّهب: ٌغـبٔـٕـب  ثىٍُخ‌اٌزشثُخ‌واٌوٍىَ‌اٌزذسَغُخ"








‌رٍه‌ا ‌ثبعزخذاَ ‌اٌوشثُخ ‌اٌذافن‌اٌـالة‌يف‌ٌـشَمخ‌يف‌روٍُُ‌اٌٍغخ وٌضَبدح
 ُ‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ.روٍ
 اٌفىائذ‌اٌوٍُّخ (‌ة
‌اٌـالة‌يف‌رفهُ‌ ‌َغزغهً ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌يف‌روٍُُ ‌ادلجبششح ‌ؿشَمخ ثزـجُك








‌ادلوشفخ‌هٓ‌رـجُك‌ؿشَمخ‌ ‌ادلجبششح‌يف‌ٌضَبدح ‌ؿشَمخ اٌزوٍُُّخ‌خظىطب
‌زلبوٌخ‌رـىس‌ِهبسح‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌اٌـالة‌يف‌اٌىال.
 ٌٍـالة -5






‌و ‌ ‌واخلربح ‌ادلوشفخ ‌ٌضَبدح ‌رشعً ‌اٌجؾش ‌ادلهبساد‌٘زا ‌و اٌمذساد
 .احملبػشح رـجُك‌ادلوشفخ‌ادلىزغجخ‌يف اٌجبؽضخ‌يف
 
 









‌هٕذ‌واِب ‌ثٌن‌حبش‌اٌوٍٍّ ‌خبٌض‌اٌفشق ‌ٔىس ‌٘ىو‌زلّذ ‌يف‌اٌجبؽضخ
‌و ‌اٌجؾش ‌ادلو‌زوٍُُاٌِىػُن ‌ٔىس‌‌ِىػُنذخً. ‌زلّذ ‌هٓ ‌اٌوٍٍّ اٌجؾش
خبٌض‌٘ى‌مجُن‌اٌـالة‌اٌفظً‌األوي‌اٌضبٔىَخ‌يف‌ِوهذ‌"‌فؼً‌اهلل‌"‌واسو‌
الة‌اٌفظً‌اٌغبثن‌دبذسعخ‌حبضذ‌اٌجبؽضخ‌ٌـعُذواساعى.‌واِب‌ادلىػُن‌اٌزٌ‌
‌اإلعالُِخادل ‌اٌضبٌض‌زىعـخ ‌اٌوٍّبء ‌فىسثب‌خِوبسف‌هنؼخ ‌اٌجبؽضخ‌سِجبٔن ٌٕغب.
‌دبذخً‌اٌىُفٍ‌و‌زلّ واٌفشق‌سئُغٍ‌ٍ٘‌اْ‌ذ‌ٔىس‌خبٌض‌دبذخً‌اٌىٍّ.







‌هٕذ‌‌اٌجؾش ‌رجؾش‌زلّذ‌ٔىس‌خبٌضاٌوٍٍّ‌ ‌اٌجبؽضخ ‌أِب ‌رىىْ‌يف‌ِوهذ،
‌.‌ٌُظ‌يف‌ادلوهذ
‌‌اٌوٍٍّ‌اٌزٌ‌حبضزٗ‌اٌجؾش .4 "‌رـجُك‌ؿشَمخ‌ادلجبششح‌‌:ىػىمدبئَىبدوٌ‌فشسبب
‌ ‌يف‌ادلذسعخ ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌اإلعالُِخيف‌روٍُُ ‌اٌوٍّبء‌‌ادلزىعـخ ِوبسف‌هنؼخ
 4238/4239األوي‌عىوبسعب‌عٕخ‌
‌يف‌ ‌اٌذافن ‌ولٍخ ‌اٌذساعُخ ‌ادلبدح ‌ٌفهُ ‌اٌغوىثخ ‌اٌجؾش‌َوىن ‌٘زا ٔزبئظ
يف‌لشاءح‌إٌظىص‌واحملبدصخ‌واٌظوىثخ‌ٌزشعُ‌وفهُ‌‌روٍُ‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌وادلشىٍخ
 ‌32إٌظىص‌ولٍخ‌اٌىلذ‌يف‌روٍُُ‌اٌٍغخ‌اٌوشثُخ‌وهبًِ‌اٌوبئٍخ.
‌هٕذ‌اِبو ‌اٌوٍٍّ ‌حبش ‌ثٌن ‌فشسبب‌اٌفشق ‌٘ىو‌ئَىبدوٌ هٓ‌‌اٌجبؽضخ
ئَىبدوٌ‌فشسبب‌٘ى‌‌حبش‌اٌوٍٍّ‌اٌزٌ‌حبضزٗ‌ادلىػُن‌.‌ٗروٍُِّىػُن‌اٌجؾش‌و




"Penerapan Metode Mubasyarah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
Kelas Dasar Lembaga JCC (Jogja Courst Center) Sapen Yogyakarta 
Tahun 2712/2713.” 
‌اٌجؾش‌َوىن ‌٘زا ‌ادلجبششح‌ٔزبئظ ‌ؿشَمخ ‌ثزـجُك ‌هًٍ‌‌أْ ‌اٌزالُِز ٔبي
‌اٌزالُِز‌ ‌ادلفشداد‌ٌذٌ ‌ورٕزضَذ ‌واٌىزبثخ ‌واٌمشائخ ‌واحملبدصخ ‌االعزّبم ِهبسح
 33هٓ‌اٌمىاهذ.ووزاٌه‌يف‌فهّهُ‌








‌واٌ ‌اٌجؾش ‌سشُذح‌ِىػُن ‌أديٍ ‌حبضزهب ‌اٌزٌ ‌اٌوٍٍّ ‌اٌجؾش ‌ِىػُن زوٍُُ.
  (Jogja Courst Center  (JCCى‌اٌـالة‌فظً‌اإلثزذائُخ‌‌يف‌ادلإعغخادلؼُخ‌٘
‌اٌجؾش ‌ِىػُن ‌ادلزىعـخ‌‌و ‌دبذسعخ ‌اٌغبثن ‌فظً ‌اٌـالة ‌٘ى اٌجبؽضخ
‌سِجبٔن‌فىسثبٌٕغب.‌خاإلعالُِخ‌ِوبسف‌هنؼخ‌اٌوٍّبء‌اٌضبٌض
 تنظيى كتبثخ انجحث .و 
‌اٌجؾش ‌وزبثخ ‌‌رٕلُُ ‌أوَوين ‌‌ئؿبس ‌اٌزٌ‌َوٌن‌ُ٘ئخ ‌أعبعُخ اٌشعبٌخ‌خـخ
،‌يف‌رأٌُف‌٘زا‌اٌىلبئن‌ٔزُغخ‌اٌجؾش،‌اجلبِوُخ.‌ٌُغهً‌فهُ‌هٓ‌ٔزُغخ‌٘زا‌اٌجؾش
‌ ‌اٌجؾشٌااعزخذِذ‌ِإٌفخ ‌َزىىْ‌ِٓ‌صالصخ‌زٕلُُ‌وزبثخ ‌اجلبِوُخ ‌اٌشعبٌخ ‌٘زٖ ،
‌ ‌األوي، ‌لغُ ‌َوين: ‌ادلىػىم،‌الغبَ ِٓ‌ ‌َزىىْ ‌األوي ‌لغُ ‌اِخش. ِنت‌ولغُ
‌ ‌ِزوشح ‌ادلىافمخ، ‌ثبألطبٌخ، ‌اإلاإللشاس ‌اٌشوبس، ‌وٍّخ‌ادلششف، ‌اٌزغشَذ، ٘ذاء،
اِب‌يف‌ِنت‌َزىىْ‌ِٓ‌مخغخ‌اٌشىش‌واٌزمذَش،‌وزلزىَبد‌اٌجؾش‌ودفزش‌اجلذوي.‌و
‌اثىاة‌ِٕهب:‌
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‌ ‌اٌجُبٔاٌجؾش، ‌مجن ‌ؿشَمخ ‌اٌجؾش، ‌وِىػىم ‌اٌيت‌بد ‌اٌجُبٔبد ‌ربًٍُ رمُٕبد
‌عزغزخذَ‌ادلإٌفخ‌يف‌اٌجؾش.
هشع‌اٌجُبٔبد‌وربٍٍُهب‌اٌزٌ‌حيزىٌ‌هًٍ:‌رـجُك‌اٌجبة‌اٌشاثن‌حيزىٌ‌هًٍ‌









 انجحث نتيدخ .أ 
‌ ‌يف ‌اٌجبؽضخ ‌لذِزٗ ‌اٌزٌ ‌اٌجُبٔبد ‌اٌجؾش‌وربًٍُ ‌احلبطً ‌هًٍ اٌجبة‌ثٕبء
أْ‌‌رغزـُن‌اٌجبؽضخ‌أْ‌روـٍ‌إٌزُغخ‌اٌىصُمخ،مي‌ِٓ‌خالي‌ِمبثٍخ‌وادلالؽلخ‌واٌمذ
‌اإلعالُِخ ‌ادلزىعـخ ‌ثبدلذسعخ ‌اٌغبثن ‌اٌفظً ‌يف ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌ثبدلبدح ‌االعزبرح
هنؼخ‌اٌوٍّبء‌اٌضبٌضخ‌سِجبٔظ‌فىسثبٌٕغب‌رغزخذَ‌ؿشَمخ‌ادلجبششح‌يف‌اٌزوٍُُ‌‌ِوبسف
‌ِٓ‌ ‌ِزخشعىْ ‌ِولّهُ ‌اٌـالة‌اٌزَٓ ‌اٌزوٍُُّخ ‌خٍفُخ ‌ئىل ‌سؤَخ ‌اٌوشثُخ. اٌٍغخ
،‌خيزبس‌ادلذسط‌ِهبسح‌اٌىالَ‌وأوي‌ادلهبسح‌اٌيت‌جيت‌َزمٕهب‌اٌوبِخ‌ِذاسط‌اإلثزذائُخ
‌هٍّ ‌يف ‌اٌىالَ ‌اٌزوٍُُ ‌ألْ ‌ئعزّبم‌اٌـالة. ‌َوين ‌عذا ‌ثغُـخ ‌ثـشَمخ ‌َجذأ ُزٗ
‌واٌزمٍُذ.
رـجُك‌ؿشَمخ‌ادلجبششح‌يف‌رٍه‌ادلذسعخ‌ثضالصخ‌ِشاؽً‌َوين،‌اٌزخزُؾ‌واٌزٕفُز‌
‌َٕبعت‌ ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌اٌزوٍُُ ‌أٔشـخ ‌رٕفُز ‌يف ‌ادلجبششح ‌ؿشَمخ ‌ورـجُك واٌزمُُُ.
ِٓ‌ادلشؽٍخ‌اٌغهٍخ‌مث‌ثبٌٕلشح‌وّب‌وزجذ‌اٌجبؽضخ‌يف‌اٌجبة‌اٌضبين‌َوين‌َجذأ‌‌اٌزوٍُُ‌
















 لتزاحبداال .ة 

















 ختتبوكهًخ اال .ج 
‌واٌغال ‌واٌظالح ‌اٌوٌٍّن ‌سة ‌هلل ‌وادلشعٌٍن‌احلّذ ‌األٔجُبء ‌أششف ‌هًٍ َ
ٌزٌ‌لذ‌أهـبين‌ٔوّب‌وضًنح‌و٘ذاَخ‌ؽىت‌رغزـُن‌اٌجبؽضخ‌أْ‌رىزت‌٘زٖ‌اٌشعبٌخ‌ا
‌اجلبِوُخ‌دوْ‌ِىأن‌وِشىٍخ‌وجًنح.
‌ ‌٘زٖ ‌أْ‌يف‌وزبثخ ‌اٌجبؽضخ ‌اٌزٌ‌َشىش ‌إٌمظبْ ‌وضًن‌ِٓ ‌اجلبِوُخ اٌشعبٌخ
‌إٌمذ‌ ‌ٌُوـى ‌اٌمشاي ‌ئىل ‌اٌجبؽضخ ‌رـٍت ‌وٌزاٌه ‌واجلًّ. ‌اٌىًّ ‌هٓ َجوذ
‌واإللزشاؽبد‌ادلغبهذح‌ٌظؾخ‌٘زٖ‌اٌشعبٌخ‌اجلبِوُخ.
‌أْ ‌اٌجبؽضخ ‌ِ‌رشعى ‌اجلبِوُخ ‌اٌشعبٌخ ‌وٌٍمبسئٌن‌ٕفو٘زٖ ‌خبطخ ‌ٌٍجبؽضخ خ
‌د‌اٌوبِخ.‌واٌمبسا



















‌ ‌أوسًَ. ‌اٌذَٓ، ‌4233حبش ‌اٌوشثُخ‌. ‌اٌٍغخ ‌ِذسط ‌ئهذاد ‌ضلىي ‌اٌزذسَظ: ِهبساد
‌احلىىُِخ‌‌ء.باٌىف ‌اإلعالُِخ ‌ئثشاُُ٘ ‌ِبٌه ‌ِىالٔب ‌عبِوخ ‌ِـجوخ ِبالٔظ:
‌دببالٔظ.




‌ ‌هجذ، ‌4235احلبِذ، ‌اإلعالُِخ. ‌اٌذساعخ ‌يف ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ ‌اٌمذسح ‌ِبالٔظ:‌لُبط .
‌ِىالٔب‌ِبٌه‌ئثشاُُ٘‌فشَظ.‌-اجلبِوخ‌اإلعالُِخ‌احلىىُِخ
‌خبٌض ‌زلّذ ،‌ ‌4233ٔىس. .‌ ‌ادلجبششح ‌ؿشَمخ ‌يف‌رأصًن ‌اٌىالَ ‌ِهبسح ‌ئصلبص ‌رشلُخ ضلى
‌واسو‌ "‌ ‌اهلل ‌فؼً "‌ ‌ِوهذ ‌يف ‌اٌضبٔىَخ ‌األوي ‌ٌٍفظً ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ روٍُُ





‌ ‌مجًُ. ‌4239عىفشَهبرُُٕٕغشوَ، ‌واٌزغشَجخ.‌. ‌إٌلشَخ ‌اٌزوٍُُّخ، ئعزشارُغُخ
‌عىوغبوشرب:‌اٌشص‌ُِذَُب.
‌‌”.strategi-pembelajaran-sunhaji.html-8“3 عىهنغٍ ‌اٌزبسَخ ‌يف أثشًَ‌‌;4َمزجظ
 783773 ،‌عبهخ;423
‌ ‌وئخىأٗ. ‌اٌذَٓ ‌4233مشظ ‌اٌٍغىٌ. ‌اٌزشثىٌ ‌اٌجؾش ‌سِبعب‌‌3ؿشَمخ ثبٔذؤظ:
‌سشذاوشَب.
‌ِشُـخ ‌ٔىس ‌رو3‌ٍُُ  مشإوْ، ‌اٌـالة‌لغُ ‌اٌىالَ ‌ًٌنلً‌ِهبسح ‌اٌىالَ ‌ِهبسح روٍُُ
‌ ‌اٌزذسَغُخ" ‌واٌوٍىَ ‌اٌزشثُخ ‌ثىٍُخ ‌اٌوشثُخ ‌اٌٍغخ‌ٌغـبٔـٕـب اٌٍغخ ‌هٍُ ‌رلٍخ :




‌ ‌دوٌ. ‌ئَىب ‌4239فشسبب، ‌ ‌اٌوشثُخ‌يف‌ادلذسعخ‌. ‌يف‌روٍُُ‌اٌٍغخ ‌ادلجبششح رـجُك‌ؿشَمخ
‌عٕخ‌ ‌عىوبسعب ‌األوي ‌اٌوٍّبء ‌هنؼخ ‌ِوبسف ‌اإلعالُِخ ادلزىعـخ
‌ِـجوخ‌اجلبِوخ‌اإلعالُِخ‌احلىىُِخ‌‌ثىسوووشرى.‌‌.4238/4239
‌اإلعالُِخِ ‌ٌٍزشثُخ ‌احلذَش ‌وىٔزىس ‌اٌغالَ ‌داس ‌ثىٍُخ‌ وهذ ‌اٌذساعٍ ‌ادلٕهظ لغُ
‌.احملفىكبد:‌ِمشس‌ٌٍفظً‌األوي.‌4228ادلوٌٍّن‌اإلعالُِخ.‌
‌اٍِ ‌‌ادلهذَخ، ‌4235سشُذح. .Penerapan Metode Mubasyarah dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Dasar Lembaga JCC (Jogja Courst 








‌ؽشَظ. ‌4232ً٘ندَٕشخ، ‌االعزّبهٍ. ‌ٌٍوٍىَ ‌اٌجؾش‌اٌىُفٍ ‌ِٕهظ عبوشرب:‌3 هٍُ
‌عبٌُٕجب‌٘ىِبُٔىب.
‌ ‌أعُف. ‌4236ً٘نِبواْ، ‌اٌوشثُخ. ‌اٌٍغخ ‌اٌزوٍُُ ‌ِٕهظ ‌سِبعب‌‌3هٍُ ثبٔذؤظ:
 سشذاوشَب.
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